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Tabelle 18:     Studierende in Lehramtsstudiengängen1 (Studienfälle)
 Fakultät L1 L2 L3 L4 L5 LZ
 - Fach
 Landwirtschaftl.-Gärtnerische Fakultät 88 0 0 0 0 86 2
- Land- und Gartenbauwissenschaften 88 0 0 0 0 86 2
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät I 585 44 85 75 346 29 6
- Biologie 301 44 30 70 147 8 2
- Chemie 111 0 15 1 81 12 2
- Physik 173 0 40 4 118 9 2
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät II 972 143 139 115 525 31 19
- Erdkunde 414 87 40 62 216 4 5
- Informatik 108 0 18 0 71 16 3
- Arbeitslehre/Technik 2 0 1 1 0 0 0
- Mathematik 448 56 80 52 238 11 11
 Philosophische Fakultät I 710 41 42 59 556 3 9
- Philosophie 136 0 0 0 131 0 5
- Geschichte 574 41 42 59 425 3 4
 Philosophische Fakultät II 2.236 217 177 233 1.511 43 55
- Deutsch 913 138 73 187 486 16 13
- Französisch 248 0 27 0 213 5 3
- Italienisch 16 0 0 0 16 0 0
- Spanisch 177 0 0 0 163 2 12
- Englisch 587 79 48 46 382 20 12
- Russisch 87 0 19 0 68 0 0
- Griechisch 34 0 0 0 31 0 3
- Latein 174 0 10 0 152 0 12
 Philosophische Fakultät III 14 1 7 2 4 0 0
- Bildende Kunst 8 0 4 2 2 0 0
- Musik 6 1 3 0 2 0 0
 Philosophische Fakultät IV 2.626 825 74 1.000 421 206 100
- Grundschulpädagogik 658 656 0 0 0 0 2
- Betriebliches Rechnungswesen 39 0 0 0 0 39 0
- Wirtschaftswissenschaft 114 0 0 0 0 114 0
- Sport 767 169 74 62 421 36 5
- Sonderpädagogik 1.048 0 0 938 0 17 93
 Theologische Fakultät 133 0 34 0 94 0 5
- Evangelische Religionslehre 133 0 34 0 94 0 5
 Erziehungswiss. Begleitstudium 4.053 676 328 938 1.874 237 -
1  L1: Lehrer mit einem Fach; L2: Lehrer mit zwei Fächern; L3: Lehrer an Sonderschulen; L4: Studienrat; L5: Studienrat mit 
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Gesamt L1 L2 L3 L4 L5 LZ 
Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät   86 0 0 0 0 85 1 
- Land- und Gartenbauwiss. 86 0 0 0 0 85 1 
Math.-Naturwiss. Fakultät I 608 44 79 83 346 34 22 
- Biologie 317 44 27 72 152 11 11 
- Chemie 128 0 15 4 90 14 5 
- Physik 163 0 37 7 104 9 6 
Math.-Naturwiss. Fakultät II 1.027 161 165 129 523 35 14 
- Erdkunde 440 102 51 63 213 7 4 
- Informatik 94 0 15 0 63 14 2 
- Arbeitslehre/Technik 3 0 2 1 0 0 0 
- Mathematik 490 59 97 65 247 14 8 
Philosophische Fakultät I 728 37 49 69 563 2 8 
- Philosophie 156 0 0 0 151 0 5 
- Geschichte 572 37 49 69 412 2 3 
Philosophische Fakultät II 2.271 207 193 282 1.510 39 40 
- Deutsch  952 134 78 218 496 16 10 
- Französisch  250 0 23 0 219 4 4 
- Spanisch  160 0 0 0 149 1 10 
- Italienisch    10 0 0 0 10 0 0 
- Englisch  599 73 52 64 384 18 8 
- Russisch  105 0 27 0 78 0 0 
- Griechisch   30 0 0 0 29 0 1 
- Latein  165 0 13 0 145 0 7 
Philosophische Fakultät III   20 1 11 3 5 0 0 
- Bildende Kunst   10 0 5 2 3 0 0 
- Musik   10 1 6 1 2 0 0 
Philosophische Fakultät IV 2.668  803   79 1.104  368  207  107 
- Grundschulpädagogik  657 657 0 0 0 0 0 
- Betriebl. Rechnungswesen   39 0 0 0 0 39 0 
- Wirtschaftswissenschaft  119 0 0 0 0 119 0 
- Sport  697 146 79 67 368 32 5 
- Sonderpädagogik 1.156 0 0 1037 0 17 102 
Theologische Fakultät  129 0 28 0 98 0 3 
- Ev. Religionslehre  129 0 28 0 98 0 3 
 
Erziehungswiss. Begleitstudium 4.100 658 346 1036 1821 239 - 
 
                                                 
1  L1: Lehrer mit einem Fach; L2: Lehrer mit zwei Fächern; L3: Lehrer an Sonderschulen; L4: Studienrat; L5: Studienrat mit 
einer beruflichen Fachrichtung; LZ: Ergänzungsstudium für Lehrämter 
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Gesamt L1 L2 L3 L4 L5 LZ 
Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät   67 0 0 0 0 66 1 
- Land- und Gartenbauwiss. 67 0 0 0 0 66 1 
Mathemat.-Naturwiss. Fakultät I 554 44 75 81 322 27 5 
- Biologie 294 42 26 68 147 9 2 
- Chemie 114 0 15 5 81 12 1 
- Physik 146 2 34 8 94 6 2 
Mathemat.-Naturwiss. Fakultät II 1.015 138 173 132 530 34 8 
- Erdkunde 436 84 59 67 219 5 2 
- Informatik 107 0 21 0 67 17 2 
- Arbeitslehre/Technik 4 0 2 2 0 0 0 
- Mathematik 468 54 91 63 244 12 4 
Philosophische Fakultät I 738 39 53 75 565 2 4 
- Philosophie 150 0 0 0 148 0 2 
- Geschichte 588 39 53 75 417 2 2 
Philosophische Fakultät II 2.259 185 178 315 1.504 44 33 
- Deutsch 1.018 128 90 248 523 19 10 
- Französisch  236 0 16 0 212 4 4 
- Spanisch  161 0 0 0 152 2 7 
- Englisch  608 57 50 67 408 19 7 
- Russisch   86 0 12 0 72 0 2 
- Griechisch   26 0 0 0 26 0 0 
- Latein  124 0 10 0 111 0 3 
Philosophische Fakultät III   34 1 21 6 6 0 0 
- Bildende Kunst   12 0 8 3 1 0 0 
- Musik   18 1 12 2 3 0 0 
Philosophische Fakultät IV 2.646  747   77 1.138  354  216  114 
- Grundschulpädagogik  617 617 0 0 0 0 0 
- Betriebl. Rechnungswesen   47 0 0 0 0 47 0 
- Wirtschaftswissenschaft  126 0 0 0 0 126 0 
- Sport  670 130 77 79 354 27 3 
- Sonderpädagogik 1.186 0 0 1.059 0 16 111 
Theologische Fakultät  107 0 19 0 86 0 2 
- Ev. Religionslehre  116 0 22 0 92 0 2 
 
Erziehungswiss. Begleitstudium 3.991 615 329 1.054 1.769 224 - 
 
                                                 
1  L1: Lehrer mit einem Fach; L2: Lehrer mit zwei Fächern; L3: Lehrer an Sonderschulen; L4: Studienrat; L5: Studienrat mit 
einer beruflichen Fachrichtung; LZ: Ergänzungsstudium für Lehrämter 
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Tabelle 18: Studierende in Lehramtsstudiengängen1 (Studienfälle) 
 
Fakultät 
  -  Fach 











































  -  Land- und Gartenbauwiss. 48 0 0 0 0 48 0                                                                               









































  -  Biologie 276 34 31 63 138 9 1 
  -  Chemie 91 0 12 7 64 8 0 
  -  Physik 127 3 25 5 91 3 0                                                                               









































  -  Erdkunde 443 77 72 75 214 3 2 
  -  Informatik 100 0 20 0 54 24 2 
  -  Arbeitslehre/Technik 4 0 2 2 0 0 0 
  -  Mathematik 394 57 68 65 194 5 5                                                                               









































  -  Philosophie 140 0 0 0 139 0 1 
  -  Geschichte 608 42 64 76 422 1 3                                                                               
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  -  Deutsch 1.154 134 115 295 586 16 8 
  -  Französisch 258 0 21 0 233 2 2 
  -  Spanisch 148 0 0 0 140 2 6 
  -  Englisch 584 50 48 71 390 15 10 
  -  Russisch 90 0 16 0 74 0 0 
  -  Griechisch 20 0 0 0 20 0 0 
  -  Latein 122 0 10 0 110 0 2                                                                               
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  -  Bildende Kunst 35 3 16 3 13 0 0 
  -  Musik 24 2 14 3 5 0 0                                                                               









































  -  Grundschulpädagogik 594 594 0 0 0 0 0 
  -  Betriebl. Rechnungswesen 47 0 0 0 0 47 0 
  -  Wirtschaftswissenschaft 114 0 0 0 0 114 0 
  -  Sport 641 126 77 79 330 27 2 






















































































                                                 
1  L1: Lehrer mit einem Fach; L2: Lehrer mit zwei Fächern; L3: Lehrer an Sonderschulen; L4: Studienrat; L5: Studienrat mit 
einer beruflichen Fachrichtung; LZ: Ergänzungsstudium für Lehrämter 
 37








  -  Fach 
Gesamt 
 
L1 L2 L3 L4 L5 LZ 
Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät 42 0 0 0 0 42 0
  -  Land- und Gartenbauwiss. 42 0 0 0 0 42 0 
Mathemat.-Naturwiss. Fakultät I 504 42 72 76 295 18 1 
  -  Biologie 273 34 28 66 136 9 0 
  -  Chemie 90 0 12 5 68 4 1 
  -  Physik 141 8 32 5 91 5 0 
Mathemat.-Naturwiss. Fakultät II 927 124 167 132 473 27 4 
  -  Erdkunde 455 71 84 70 220 8 2 
  -  Informatik 83 0 21 0 46 15 1 
  -  Arbeitslehre/Technik 6 0 3 3 0 0 0 
  -  Mathematik 383 53 59 59 207 4 1 
Philosophische Fakultät I 754 45 67 72 565 1 4 
  -  Philosophie 138 0 0 0 137 0 1 
  -  Geschichte 616 45 67 72 428 1 3 
Philosophische Fakultät II 2.474 191 241 378 1.602 34 28 
  -  Deutsch 1.209 135 134 302 614 14 10 
  -  Französisch 241 0 27 0 210 2 2 
  -  Spanisch 134 0 1 0 128 4 1 
  -  Englisch 631 56 57 76 417 14 11 
  -  Russisch 106 0 16 0 89 0 1 
  -  Griechisch 28 0 0 0 28 0 0 
  -  Latein 125 0 6 0 116 0 3 
Philosophische Fakultät III 84 9 38 9 28 0 0 
  -  Bildende Kunst 52 4 21 4 23 0 0 
  -  Musik 32 5 17 5 5 0 0 
Philosophische Fakultät IV 2.596 712 77 1.160 318 199 130 
  -  Grundschulpädagogik 589 589 0 0 0 0 0 
  -  Betriebl. Rechnungswesen 44 0 0 0 0 44 0 
  -  Wirtschaftswissenschaften 116 0 0 0 0 116 0 
  -  Sport 627 123 77 84 318 25 0 
  -  Sonderpädagogik 1.220 0 0 1.076 0 14 130 
Theologische Fakultät 90 0 25 0 65 0 0 
  -  Ev. Theologie 90 0 25 0 65 0 0 
 
Erziehungswiss. Begleitstudium 4.021 595 385 1.080 1.775 186 0 
 
                                                           
1 L1: Lehrer mit einem Fach; L2: Lehrer mit zwei Fächern; L3: Lehrer an Sonderschulen; L4: Studienrat; L5: Studienrat mit 
  einer beruflichen Fachrichtung; LZ: Ergänzungsstudium für Lehrämter 
